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$f$ , $F$ . $F$
$\mathrm{x}\in F$ , $\mathrm{x}\not\in F$
. f(x)
$f$ : F\rightarrow R( $Z$)
. , $R$ , $Z$ .








X , X n ,
$V$ ($x_{1},$ $\ldots$ ,x , $\mathrm{x}$
$f(\mathrm{x})$ .
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$f( \mathrm{x})=\sum_{k=1}^{n}k_{kx_{(h+1)}}$, , $d_{x_{\mathfrak{n}\prime}x_{(\mathrm{n}+1\}}}=\mathit{4}_{n\prime}l_{1}$
31 $\mathrm{x}$ $n$ $X=\{x_{1}, \ldots,x_{n}\}$ ,
$X$ $X_{A},X_{B}(X_{A}\cap X_{B}=\emptyset)$ $f$
.
$\Leftrightarrow$
2.3 9, h4, hB, hA\cup B .
$\mathrm{x}\in F$ , $\mathrm{x}$ $f(\mathrm{x})=g(h_{A}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}}}), h_{B}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{B}}}),$ $h_{A\cup B}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}}))$ (1)
$N(\mathrm{x})\subset F$ $f(\mathrm{x})$
, $f(\mathrm{x})$ $N(\mathrm{x}\rangle$ – 31 $X$ $X_{4},X_{B}(X_{A}\cap X_{B}=\phi)$ $f$
f(x) . , g ,
, X , X X
7( $f(\mathrm{x}’)<f(\bm{\mathrm{x}})$) , $\mathrm{x}:=!$
$f(\mathrm{x})$ $=$ $g(h_{A}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}}}), h_{B}(\mathrm{x}_{\text{ }}),h_{A\cup B}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}}))$











. (move $\epsilon \mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{e}y$)
$\mathrm{x}_{\mathrm{A}}+\mathrm{x}_{\mathrm{B}}+\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}},$ $\mathrm{x}_{\mathrm{A}’}+\mathrm{x}_{\mathrm{B}}+\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}},$
$\bm{\mathrm{x}}_{\mathrm{A}}+\mathrm{x}_{\mathrm{B}’}+$
. , 2 .. : $N(\mathrm{x})$ $\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}}\Rightarrow’ \bm{\mathrm{x}}_{\mathrm{A}’}+\mathrm{x}_{\mathrm{B}^{J}}+\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}}$




$f(\mathrm{x}_{\mathrm{A}}+\bm{\mathrm{x}}_{\mathrm{B}}+\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})-f(\bm{\mathrm{x}}_{\mathrm{A}}+\mathrm{x}_{\mathrm{B}^{t}}+\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})$ (4)
( ) $\mathrm{x}$ , ”
$=f(\mathrm{x}_{\mathrm{A}’}+\mathrm{x}_{\mathrm{B}}+\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})-f(\bm{\mathrm{x}}_{\mathrm{A}’}+\mathrm{x}_{\mathrm{B}’}+\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})$
n , $n$ $X=\{x_{1}, \ldots, x_{n}\}$
$\mathrm{x}=(x_{1},x_{2}, \ldots,x_{\mathfrak{n}})$ . $x_{i}$
31:
, $N$, $\{0,1\}$
(1), (2) , .$\tau$ $\mathrm{S}$
. , 2 X
$X_{A}=\{x_{a_{1}}, \ldots,x_{a_{|\mathrm{A}|}}\},X_{B}=\{x_{b_{1}}, \ldots,x_{b_{|\partial|}}\}$ $f(\bm{\mathrm{x}}_{\mathrm{A}}+\mathrm{x}_{\mathrm{B}}+\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})=h_{4}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}}})+h_{B}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{B}}})+h_{A\cup B}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})(5)$
$f$ .
$f(\mathrm{x}_{\mathrm{A}’}+\mathrm{x}_{\mathrm{B}}+\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})=h_{A}(\bm{\mathrm{x}}_{\overline{\mathrm{A}}})+h_{B}\langle \mathrm{x}_{\overline{\mathrm{B}}})’+h_{A\cup B}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})(6)$
$f(\mathrm{x}_{\mathrm{A}}+\mathrm{x}_{\mathrm{B}’}+\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})=h_{A}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}}})’+h_{B}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{B}}})+h_{4\cup B}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})(7)$
3.O $A=\{a_{1}, \ldots,a_{|A|}\}\text{ }X\text{ }$ $f(\mathrm{x}_{\mathrm{A}’}+\mathrm{x}_{\mathrm{B}’}+\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})=h_{A}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}}})’+h_{B}(\mathrm{x}_{\mathrm{F}^{J}})+h_{A\mathrm{U}B}(\bm{\mathrm{x}}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})(8)$




$x$: $(|\in A)$ $f(\bm{\mathrm{x}}_{\mathrm{A}}+\bm{\mathrm{x}}_{\mathrm{B}}+\bm{\mathrm{x}}_{\mathrm{X}\cup \mathrm{I}})-f(\bm{\mathrm{x}}_{\mathrm{A}’}+\bm{\mathrm{x}}_{\mathrm{B}}+\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})$
$0$ $\sigma t\dagger oe\mathrm{r}wise$
$=h_{B}(\bm{\mathrm{x}}_{\overline{\mathrm{B}}})’-h_{B}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{B}}})$
$X$: $(i\not\in A)$
$0$ $ahef\mathrm{u}\dot{n}\epsilon e$ (7) $-(8)$
(9)
$X_{A}\cap X_{B}=\phi$ , $\mathrm{x}$ 3.0






(9), (10) , (4) . , (5) $-(7)$
(6) $-(8)$ (5) . ( )
, $\mathrm{x}_{\mathrm{A}}$ $i_{A}$ , $\mathrm{x}$
, xB
$\mathrm{i}_{\mathrm{B}}(\mathrm{x})=\mathrm{x}_{\mathrm{A}}+\mathrm{x}_{\mathrm{B}^{1}}+\mathrm{x}_{\mathrm{l}\mathrm{B}}\text{ }$,





22 , n V
, $\mathrm{x}$ $n$
$X=\{x_{1}, \ldots, x_{n}\}$ $\mathrm{x}=(x_{1}, x_{2}, \ldots,x_{n})$
. , $X$: $x_{1+1}(1\leq$
$i\leq n,$ $x_{*+1},=x_{1})$ .
$X$ $X_{A},X_{B}$ .
$X_{A}=\{x_{a_{1}}, \ldots,x_{a_{|\mathrm{A}|}}\},X_{B}=\{x_{b_{1}}, \ldots,x_{b_{|B|}}\}\subset X$
$X_{A}\cap X_{B}=\phi$
$1\leq i\leq|A|-1,$ $a_{\mathrm{t}+1}-a_{1}=1$ or $1-n$
$1\leq i\leq|B|-1,$ $b_{:+1}-b_{i}=1$ or $1-n$
$b_{1}-a_{|A|}\neq 1$ or 1- $n$
$a_{1}-b_{|B|}\neq 1$ or 1- $n$
$(x_{1},x_{2}, \ldots,x_{n})$ , $x_{\text{ _{}1}},$
$\ldots,$ $x_{\text{ _{}|\mathrm{A}|}}$
$(x_{a_{1}}, \ldots,x_{a_{|\mathrm{A}|}})$ , $x_{b_{1}}$ , ..., $x_{b_{|\mathrm{B}|}}$
xbx’..., $x_{b_{|B|}}\text{ }$ , 2
, 2 1
.
($x_{1},$ $x_{2},$ $\ldots$ ,x 2
2 $(x_{1}., \ldots, x_{|\mathit{8}|}.)$
$(x_{t_{1}}, \ldots,x_{|T|}‘)$ ( 1).
X 4 ,
$f$ .
$f( \mathrm{x})=\ _{\iota\Leftrightarrow*}+ \sum_{k\approx 1}^{|A|-1}\mathfrak{l}^{T|’1}\mathit{4}_{k}.,x_{*\mathrm{z}+1}$
$+d_{l.,l\mathrm{A}|1}.+ \sum_{\succ-1}^{|S|_{1}-1}|\mathit{4}_{k}.,x_{*+\iota}$.
$+ \mathrm{A}_{|s_{1^{x_{b_{1}}}}}.,+\sum_{k=1}^{|B|-1}\ _{\iota_{*},x_{b_{k+1}}}$
$+d_{x_{b_{|B|}},x_{*_{1}}}+ \sum_{\succ_{-}1}^{|T|_{1}-1}\ _{\iota_{*^{l}}\iota_{\mathrm{L}+1}}$. (11)
(11) 1 \sim 3 $X_{B}$
$h_{B}(\bm{\mathrm{x}}_{\overline{\mathrm{B}}})$ , 5 \sim 7 $X_{A}$
$h_{A}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}}})$ , 4 8 $X_{A}$ $X_{B}$
$h_{A\cup B}(\bm{\mathrm{x}}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})$ .
$f(\mathrm{x})=h_{A}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}}})+h_{B}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{B}}})+h_{A\cup B}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}\cup \mathrm{B}}})$ (12)







$\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{d}[\mathrm{i}]$ : $i$ $s_{:}$ $(0\leq i\leq N)$. $\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{l}[\mathrm{i}]=$ ”fomer” $S_{i}$
$\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{l}[\mathrm{i}]=$ ”current”. $\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{l}[\mathrm{i}]=$ “ $\bm{\mathrm{v}}\dot{\mathrm{u}}\mathrm{t}$” $s_{:}$
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stepl. $\mathrm{x}$ $\mathrm{x}$ $N(\mathrm{x})$ $N$
$(N_{1}(\mathrm{x}), \ldots, N_{N}(\mathrm{x})),$ $N$ $\mathrm{x}$
$N_{1}(\mathrm{x})$ .
step2. . $S_{k}$ $M$
,
$M$ ”No Sol” , step3. .. $M$ $i$ , step4. .
step3. S level ,. $1\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{d}[\mathrm{k}]=$” $\mathrm{b}\mathrm{r}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{r}^{n}$ , $1\epsilon$ d ”c\varpi mnt’’
$\mathrm{x}$ $N(\bm{\mathrm{x}})$ $N_{k}(\mathrm{x})$ , step2.
. $\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{l}[\mathrm{k}]=$ ” $\mathrm{c}\mathrm{u}r\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}$’ , $\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{l}[\mathrm{k}]$ ” – .
level n $-\mathrm{t}$“ $\mathrm{x}$
. 8tep2. .
step4. $\cdot$ i X
, $f(i(x))>f(x)$ , $8\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{p}5$. .. $i$ $\bm{\mathrm{x}}$ $\epsilon \mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{p}6$.
.
step5. : $\mathrm{x}$ $x$ $:=$ $i(x)$
. level ”cwrent”
level$=$”former” . levd ”wait”
”current“ , $\mathrm{x}$ $N(\mathrm{x})$ (x)
, $\Re \mathrm{e}\mathrm{p}6$ . .
$\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{p}6$. s $\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{d}[\mathrm{k}]$ ”current” , $\mathrm{x}$ $N(\mathrm{x})$
$N_{\text{ }}(\mathrm{x})$ , step2. .
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\epsilon \mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{l}$ . $\mathrm{x}$ $N_{1}(\mathrm{x})$
$\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{p}2$ . .
step2. $N_{1}(\bm{\mathrm{x}})$ .. x’ , i:x\rightarrow xl







2 1 , 2
$s_{\mathit{0}}$ , $S_{1}$ . $S_{0}$







2 2 ), , $S_{1}$ $a-f,$ $b-e$
, $a-b,$ $e-f$ $(=$
$\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{v}\mathrm{e}(x_{6}-x_{7}))$ 4
( 2 3 ), $S_{1}$




$i0:\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{e}\iota^{\mathfrak{l}}\mathrm{a}\mathrm{e}(x_{2}-x_{3}),$ $i_{1}$ : $\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{r}8\mathrm{e}(x_{0}-x_{7})$
$X_{A}=\{x_{2},x_{l}\},$ $X_{B}=\{x_{6},x_{7}\}$
$f(\mathrm{x})$ $=$ $\sum_{\succ 1}^{8}k_{\iota,x_{h+1}}$
$=$ $\sum_{k\approx 1}^{3}\mathit{4}_{\mathrm{t}^{*},*+1}+d_{*\beta \mathrm{p}}$
‘
$+$ $\sum_{\text{ }=5}^{\tau}\mathit{4}_{*},x*+1+\mathit{4}.\beta 1$ (13)
(13) 1 $X_{B}$ $h_{B}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{B}}})$ ,
3 $X_{A}$ $h_{4}(\mathrm{x}_{\overline{\mathrm{A}}})$ , 2



























B. 2–OPT Or-OPT 2
C. 5-Lin-Kr 3
$\mathrm{A},$ $\mathrm{B}$ , C ,
, A












, $u_{\mathrm{C}}$” ”Be . 1





















$\mathrm{l}_{\mathrm{h}\mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{p}:}//\cdot \mathrm{w}\cdot.\mathrm{c}\iota \mathrm{p}\mathrm{c}$ .rlc...du \iota oftllb/t*pllb/
2lttp: $/\prime 1\cdot \mathrm{t}.\mathrm{Z}\cdot \mathrm{c}..*\cdot \mathrm{n}\cdot\cdot 1..\mathrm{c}.\mathrm{j}\mathrm{p}\mathrm{A}7\mathrm{B}l\mathrm{b}\cdot t\cdot\cdot 1/\mathrm{t}\mathrm{o}\mathrm{d}-\mathrm{y}/\mathrm{t}\iota \mathrm{p}\mathrm{l}.\mathrm{c}$
$\epsilon_{\mathrm{h}\mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{p}://\mathrm{t}\epsilon\cdot 1\cdot \mathrm{b}.\mathrm{c}\cdot \mathrm{c}\cdot\cdot \mathrm{r}\mathrm{n}*\mathrm{h}\mathrm{u}-\mathrm{u}..\mathrm{c}.\mathrm{J}_{\mathrm{P}}n\tau \mathrm{B}\mathrm{u}1/01\mathrm{d}\mathrm{A}\mathrm{r}\mathrm{l}\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{o}p\cdot\cdot/l\cdot \mathrm{h}\theta_{-}1.\mathrm{c}}$
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